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ñåêòîðàëüíîþ ñòðóêòóðîþ (àðõ³òåêòóðîþ) íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. 
Ìåòîäîëîã³ÿ äîñë³äæåííÿ – çàïðîïîíîâàíî àâòîðîì.
Ðåçóëüòàòè ðîáîòè. Âñòàíîâëåíî ð³çíèöþ ì³æ àðõ³òåêòóðîþ íàö³îíàëüíîãî áðåíäó òà åêîíîì³÷íîþ 
àðõ³òåêòóðîþ (ñåêòîðàëüíîþ ñòðóêòóðîþ) íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. Çàïðîïîíîâàíà ìåòîäèêà ðîçðà-
õóíêó ïðèðîñòó ÂÂÏ â óìîâàõ çì³íè àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. Îá´ðóíòîâàíî íàÿâí³ñòü âçà-
ºìíîãî âïëèâó ì³æ àðõ³òåêòóðîþ íàö³îíàëüíîãî áðåíäó òà àðõ³òåêòóðîþ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè.
Âèñíîâêè. Ì³æ àðõ³òåêòóðîþ íàö³îíàëüíîãî áðåíäó òà àðõ³òåêòóðîþ (ñåêòîðàëüíîþ ñòðóêòóðîþ) 
íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè ³ñíóº âçàºìíèé âïëèâ, ùî ïîòðåáóº óïðàâë³ííÿ íèìè. Åôåêòèâíà àðõ³òåê-
òóðà íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè çàáåçïå÷óº óçãîäæåí³ñòü ñòðàòåã³÷íî¿ ìåòè òà ïîòåíö³àëó îá’ºêò³â 
áðåíäèíãó, ñòàá³ëüí³ñòü, åôåêòèâí³ñòü ¿õ ðîçâèòêó òà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü, ùî ³íòåãðóº ñóìàð-
íî êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè.
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àðõèòåêòóðû íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
Ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ – àðõèòåêòóðà íàöèîíàëüíîãî áðåíäà è àðõèòåêòóðà íàöèîíàëüíîé 
ýêîíîìèêè.
Öåëüþ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ñâÿçè ìåæäó àðõèòåêòóðîé íàöèîíàëü-
íîãî áðåíäà è ñåêòîðàëüíîé ñòðóêòóðîé (àðõèòåêòóðîé) íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè.
Ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèÿ – ïðåäëîæåíî àâòîðîì.
Ðåçóëüòàòû ðàáîòû. Óñòàíîâëåíà ðàçíèöà ìåæäó àðõèòåêòóðîé íàöèîíàëüíîãî áðåíäà è 





Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Òåîðåòè÷íå îá´ðóí-
òóâàííÿ áóäü–ÿêîãî ïîíÿòòÿ ïîòðåáóº ñâîãî ðî-
äó åêñïë³êàö³¿, ùî âñòàíîâëþº éîãî çâ’ÿçîê ç ³í-
øèìè êàòåãîð³ÿìè ö³º¿ ïðåäìåòíî¿ îáëàñò³. Ñàìå 
òîìó, ñòîñîâíî íàö³îíàëüíîãî áðåíäó êðà¿íè äî-
ðå÷íî ðîçãëÿíóòè éîãî àðõ³òåêòóðó, ÿêà ïîëÿãàº â 
óïîðÿäêîâóâàíí³ ñèñòåìè òåðèòîð³àëüíèõ áðåí-
ä³â, ùî ù³ëüíî êîðåëþþòü ³ç òåðèòîð³àëüíîþ ãà-
ëóçåâîþé ñòðóêòóðîþ ç âèîêðåìëåííÿì ïð³î-
ðèòåòíèõ, ñåíñèòèâíèõ íàïðÿìê³â ðîçâèòêó òà 
ìàº áóòè ðåãóëüîâàíîþ â³äïîâ³äíî ïðîãíîçîâà-
íèì êîí’þíêòóðíèì çì³íàì ñâ³òîâîãî ðèíêó, ùî 
çàáåçïå÷óº ¿¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü íà íüî-
ìó. Ãíó÷ê³ñòü ñåêòîðàëüíî¿ ñòðóêòóðè íàö³îíàëü-
íî¿ åêîíîì³êè çàáåçïå÷óº ¿é åôåêòèâíèé ðîçâè-
òîê òà ìîæëèâ³ñòü êðà¿íè â³äïîâ³äàòè âèñîêîìó 
ñâ³òîâîìó òåõíîëîã³÷íîìó ðîçâèòêó, áóòè êîí-
êóðåíòîñïðîìîæíîþ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó òîâà-
ð³â òà ïîñëóã. Äåðæàâà ìàº êîíòðîëþâàòè, îö³-
íþâàòè, êîðåãóâàòè – óïðàâëÿòè ñåêòîðàëüíîþ 
ñòðóêòóðîþ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè ç ìåòîþ çà-
áåçïå÷åííÿ ¿¿ â³äïîâ³äíîñò³ ñâ³òîâ³é êîí’þíêòóð³, 
à òàêîæ àðõ³òåêòóðîþ íàö³îíàëüíîãî áðåíäó, ùî 
ìàº ïåâíèé âïëèâ íà ñåêòîðàëüíó ñòðóêòóðó. Â ³í-
øîìó âèïàäêó êðà¿íà ñòèêàºòüñÿ ³ç íåïàðèòåòíèì 
åêîíîì³÷íèì îáì³íîì òîâàð³â òà ïîñëóã, âòðà÷àº 
ìîæëèâ³ñòü ïðîäóêóâàòè òîâàðè ³ç âèñîêîþ äî-
äàíîþ âàðò³ñòþ, ùî ñòâîðþº åêîíîì³÷íó íåáåç-
ïåêó òåõíîëîã³÷íî¿ çàëåæíîñò³ â³ä á³ëüø ðîçâèíó-
òèõ êðà¿í, à â ïîäàëüøîìó ³ ïîë³òè÷íî¿ çàëåæíîñò³. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. 
Áðåíä äîñë³äæóâàëè êîíöåïòóàëüíî òàê³ â³äî-
ì³ íàóêîâö³ ÿê Ä. À. Ààêåð [1], Æ.–Í. Êàïôåðåð 
[2], Ê. Ë. Êåëëåð [3], êîíöåïö³¿ ÿêèõ ïåðåäáà÷àþòü 
ðîçãëÿä ôóíêö³é, ÿê³ âèêîíóº áðåíä, äîñë³äæåííÿ 
éîãî àðõ³òåêòóðè, àíàë³ç ³íñòðóìåíò³â ïðîñóâàí-
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Îáîñíîâàíî íàëè÷èå âçàèìíîãî âëèÿíèÿ ìåæäó àðõèòåêòóðîé íàöèîíàëüíîãî áðåíäà è àðõèòåê-
òóðîé íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè.
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êèõ öåëåé è ïîòåíöèàëà îáúåêòîâ áðåíäèíãà, ñòàáèëüíîñòü, ýôôåêòèâíîñòü èõ ðàçâèòèÿ è êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòü, èíòåãðèðóþùåé ñóììàðíî êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè.
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STUDINSKA G.Y.
Branding as a tool to modernization  
the architecture of the national economy
The subject of research is the architecture of the national brand and the architecture of the 
national economy.
The purpose of this study is to determine the link between the architecture of the national brand 
and the sectoral structure (architecture) of the national economy.
Methodology of the research was proposed by the author.
Results of work. The difference between the architecture of the national brand and the economic 
architecture (sectoral structure) of the national economy is established. The method of calculation of 
GDP growth in the conditions of changing the architecture of the national economy is proposed. The 
existence of mutual influence between the architecture of the national brand and the architecture of 
the national economy is substantiated.
Conclusions. There is a mutual influence between the architecture of the national brand and the 
architecture (sectoral structure) of the national economy, that requires management of both of. 
Effective national economy architecture ensures the coherence of the strategic goal and potential of 
branding facilities, stability, efficiency of their development and competitiveness, which integrates the 
overall competitiveness of the national economy.
Key words: national brand architecture, architecture (sectoral structure) of the national economy, brand.
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íÿ áðåíäó, ìîäåëþâàííÿ áðåíäó òà äîâîäèòü éî-
ãî åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü. Ðàçîì ç òèì, â öèõ 
òà ³íøèõ äîñë³äæåííÿõ áðåíäó ïðåâàëþº ì³êðîå-
êîíîì³÷íèé ï³äõ³ä íà ð³âí³ òîâàðó, ï³äïðèºìñòâà; 
ôðàãìåíòàðíèé ï³äõ³ä, ÿêèé ïåðåäáà÷àº äîñë³-
äæåííÿ äåê³ëüêîõ àñïåêò³â, îêðåìèõ ôîðì áðåí-
äó, òîáòî íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ çíàíèõ áðåíäîëî-
ã³â ïðèñâÿ÷åí³ âèêëþ÷íî êîìåðö³éíèì ôîðìàì 
áðåíäó. Íåêîìåðö³éí³ ôîðìè, çîêðåìà òåðèòîð³-
àëüí³ áðåíäè, â ò.÷. íàö³îíàëüí³ áðåíäè êðà¿í, ÿê 
ðîçâèòîê òåîð³¿ áðåíäèíãó, âèâ÷àþòüñÿ ³íøèìè 
äîñë³äíèêàìè, çîêðåìà, Ñ. Àíõîëüòîì. 
Íåäîñë³äæåí³ ÷àñòèíè ïðîáëåìè. Ïîòåíö³àë òå-
ðèòîð³àëüíîãî áðåíäèíãó çàëèøàºòüñÿ íåâè÷åð-
ïàíèì äëÿ ïðîñóâàííÿ êðà¿íè ó ñâ³òîâîìó ïðî-
ñòîð³, à òîìó ïîòðåáóº ïîãëèáëåíîãî ðîçãëÿäó, 
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó òà âäîñêîíàëåííÿ òåîðå-
òè÷íèõ îñíîâ òà ïðàêòè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â éîãî 
âïðîâàäæåííÿ. Â êîíòåêñò³ äàíîãî äîñë³äæåí-
íÿ ãîëîâóº ïèòàííÿ âèçíà÷åííÿ çâ’ÿçêó ì³æ àðõ³-
òåêòóðîþ íàö³îíàëüíîãî áðåíäó òà ñåêòîðàëüíîþ 
ñòðóêòóðîþ (àðõ³òåêòóðîþ) íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³-
êè, ùî º ìåòîþ äàíîãî äîñë³äæåííÿ.
Íîâèçíà äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàº ó âñòàíîâëåíí³ 
ð³çíèö³ ì³æ àðõ³òåêòóðîþ òåðèòîð³àëüíîãî áðåíäó, 
åêîíîì³÷íîþ àðõ³òåêòóðîþ òåðèòîð³¿, âèçíà÷åí-
í³ çâ’ÿçêó ì³æ íèìè, à òàêîæ ó çàïðîïîíîâàíîìó 
ï³äõîä³ ùîäî ðîçðàõóíêó ÂÂÏ çà ðàõóíîê âïëèâó 
áðåíäèíãó íà àðõ³òåêòóðó íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Çàãàëüíèé ïå-
ðåë³ê ôóíêö³é, ùî ïðèòàìàíí³ áðåíäó, ¿õ õàðàêòå-
ðèñòèêà ïðîàíàë³çîâàíî ó [5]. Ðàçîì ç òèì, ðåà-
ë³çàö³ÿ êîæíî¿ ôóíêö³¿ ìàº ïåâíó ñïåöèô³êó ùîäî 
ð³çíèõ ôîðì áðåíäó. Íàö³îíàëüíèé áðåíä êðà¿íè, 
ùî çíàõîäèòüñÿ íà íàéâèùîìó ð³âí³ ³ºðàðõ³¿ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ôîðìè áðåíäó, òàêîæ ìàº îñîáëèâîñò³.
Óïðàâë³íñüêà ôóíêö³ÿ áðåíäó íàö³îíàëüíî¿ åêî-
íîì³êè ðåàë³çóºòüñÿ ïðîòÿãîì âñüîãî éîãî æèòòº-
âîãî öèêëó: ñòâîðåííÿ, ðîçâèòêó, ïðîñóâàííÿ ÷å-
ðåç ëîã³÷íó ïîñë³äîâí³ñòü çä³éñíþâàíèõ â ¿¿ ðàìêàõ 
ä³é òà âèçíà÷åíó àðõ³òåêòóðó, â ðàìêàõ ÿêî¿ çàâåð-
øóºòüñÿ ¿¿ îðãàí³÷íå â³äîêðåìëåííÿ. Ñàìå óïðàâ-
ë³íñüêà ôóíêö³ÿ áðåíäó íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè 
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåâíèì êîìïëåêñîì ä³é, ïðè-
éîì³â, ñïîñîá³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ñèñòåìíèé ï³ä-
õ³ä äî ðîçâèòêó áðåíäó êðà¿íè, âèáîðó îïòèìàëüíî¿ 
ìîäåë³ òà àðõ³òåêòóðè, ôîðìóâàííÿ åôåêòèâíîãî 
êîìïëåêñó áðåíä–ìåíåäæìåíòó òîùî. Ðåàë³çàö³ÿ 
óïðàâë³íñüêî¿ ôóíêö³¿ çíàõîäèòüñÿ áåçïîñåðåäíüî 
â êîìïåòåíö³¿ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöå-
âîãî ñàìîóïðàâë³ííÿ, ùî â³äïîâ³äàþòü çà ôîðìó-
âàííÿ ïåâíèõ ³íñòèòóö³éíèõ óìîâ, ÿê³ ñòèìóëþþòü 
(àáî ñòðèìóþòü) ðîçâèòîê á³çíåñ ñåðåäîâèùà 
ó ïîòð³áíîìó ñòðàòåã³÷íîìó íàïðÿìó. Åôåêòèâ-
íà ðåàë³çàö³ÿ óïðàâë³íñüêî¿ ôóíêö³¿ áðåíäó êðà-
¿íè çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç îïòèì³çàö³þ àðõ³òåêòóðè 
íàö³îíàëüíîãî áðåíäó òà ñåêòîðàëüíî¿ ñòðóêòóðè 
(àðõ³òåêòóðè) íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, ùî ñòâîðþ-
þòü óìîâè ïðîäóêóâàííÿ âèñîêî¿ äîäàíî¿ âàðòîñ-
ò³, ïðîñóâàííÿ êðà¿íè â ì³æíàðîäíîìó ñåðåäîâèù³, 
ôîðìóâàííÿ ëîÿëüíîñò³ äî äåðæàâè ÿê âëàñíîãî 
íàñåëåííÿ, òàê ³ ³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí.
Ä³¿ ç ôîðìóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿ áðåíäîì êðà¿íè 
çä³éñíþþòüñÿ öèêë³÷íî, âèõîäÿ÷è íà íîâèé ÿê³ñíèé 
ð³âåíü ðîçâèòêó íàö³îíàëüíîãî áðåíäó, ÿêèé îêðåñ-
ëþºòüñÿ òà ï³äòðèìóºòüñÿ éîãî àðõ³òåêòóðîþ. Äè-
íàì³÷í³ çì³íè àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíîãî áðåíäó áó-
äóòü ñïðèÿòè éîãî ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó ³, íàâïàêè, 
ñòàë³ñòü, çàñòàð³ë³ñòü, íåâ³äïîâ³äí³ñòü ñó÷àñíèì 
òåíäåíö³ÿì òà çîâí³øí³ì âèêëèêàì áóäóòü âèñòóïà-
òè ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì äëÿ åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó ÿê áðåíäó êðà¿íè, òàê ³ âëàñíå êðà¿íè â ö³ëîìó. 
Âàæëèâî ðîçð³çíÿòè àðõ³òåêòóðó íàö³îíàëüíî-
ãî áðåíäó òà ñåêòîðàëüíó ñòðóêòóðó (àðõ³òåêòóðó) 
íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. Ïåðøà õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ ³ºðàðõ³ºþ òà ñï³ââ³äíîøåííÿì òåðèòîð³àëüíèõ 
áðåíä³â (ñåëèù, ì³ñò, ðåã³îí³â, ì³æðåã³îíàëüíèõ 
îá’ºäíàíü, ÑÅÇ, òóðèñòè÷íèõ çîí, êðà¿íè, òîùî). 
Îñòàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ãàëóçåâîþ ñòðóêòóðîþ âè-
çíà÷åíî¿ òåðèòîð³¿, òîáòî éîãî åêîíîì³÷íîþ àðõ³-
òåêòóðîþ. Ç îäí³º¿ ñòîðîíè, ð³âåíü ðîçâèòêó òå-
ðèòîð³àëüíîãî áðåíäó çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ éîãî 
åêîíîì³÷íî¿ àðõ³òåêòóðè, àäæå íàÿâí³ñòü âèñîêî-
òåõíîëîã³÷íèõ âèðîáíèöòâ, ïðèáóòêîâèõ ãàëóçåé 
ñòèìóëþþòü äî ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³-
àëüíèõ áðåíä³â ÷åðåç ¿õ ïðîñóâàííÿ â îòî÷óþ÷îìó 
ñåðåäîâèù³, çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, êâàë³ô³êîâàíî-
ãî ïåðñîíàëó, òóðèñò³â. Ç ³íøî¿ ñòîðîíè, ðîçâèòîê 
òåðèòîð³àëüíîãî áðåíäó ñòèìóëþº äî çì³íè åêî-
íîì³÷íó ñòðóêòóðó òåðèòîð³¿, ïîøóêó åôåêòèâíèõ 
íàïðÿì³â ¿¿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Íàÿâí³ñòü òà-
êîãî âçàºìíîãî âïëèâó ùîäî çàãàëüíîãî ðîçâèòêó 
îïòèì³çóº áàæàíèé åêîíîì³÷íèé ðåçóëüòàò, äî-
çâîëÿº âèêîðèñòîâóâàòè ñèíåðã³þ òàêî¿ âçàºìîä³¿ 
äëÿ ï³äòðèìêè â³äïîâ³äíîñò³ çîâí³øí³é êîí’þíêòóð³.
Íîâèé öèêë ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³-
êè ó áðåíä–îð³ºíòîâàíîìó ôîðìàò³ çàáåçïå÷óº 
ÿê³ñí³ çì³íè ó ñòðóêòóð³ (àðõ³òåêòóð³) íàö³îíàëü-
íî¿ åêîíîì³êè íà êîðèñòü ðîçâèòêó ïð³îðèòåòíèõ 
(íà ïîòî÷íèé ìîìåíò) ãàëóçåé, ÿêèì ïðèòàìàííà 
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âëàñòèâ³ñòü ãåíåðóâàòè â³äíîñíî á³ëüøó äîäàò-
êîâó âàðò³ñòü òà çàáåçïå÷óâàòè äèíàì³÷íèé åêî-
íîì³÷íèé ðîçâèòîê êðà¿íè.
Äîñë³äæåííÿ àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíî¿ åêîíî-
ì³êè, ¿¿ ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó êðà¿íè (ïðèðîäíîãî, 
³íòåëåêòóàëüíîãî, ô³íàíñîâîãî, åíåðãåòè÷íîãî), 
åôåêòèâíîñò³ âèðîáíè÷îãî, äåðæàâíîãî ìå-
íåäæìåíòó äîïîìîæå âèîêðåìèòè îïòèìàëüíèé 
øëÿõ äî ðåàë³çàö³¿ âëàñíèõ ìîæëèâîñòåé êðà¿íè. 
Êîðèñíî âñòàíîâèòè õàðàêòåð òà íàïðÿì ñï³â-
â³äíîøåííÿ àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³-
êè òà àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíîãî áðåíäó, â ÿêîìó 
îñòàííÿ âèñòóïàº â ðîë³ êîí’þíêòóðíîãî ³äåíòè-
ô³êàòîðà äëÿ ïåðøî¿. Íàö³îíàëüíèé áðåíä êðà¿íè 
ñèãíàë³çóº ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïåâíèõ òåõí³÷íèõ òà 
òåõíîëîã³÷íèõ çðóøåíü â àðõ³òåêòóð³ íàö³îíàëü-
íî¿ åêîíîì³êè â³äïîâ³äíî äî êîí’þíêòóðíèõ ó ñâ³-
òîâ³é åêîíîì³ö³ ÷åðåç ô³êñàö³þ çì³í ó íàïðÿìàõ 
ãàëóçåâèõ ïîòîê³â ³íâåñòèö³éíèõ âëèâàíü, ñïà-
ëàõó íàóêîâèõ âèíàõîä³â, ñïîæèâ÷èõ î÷³êóâàíü. 
Îòæå, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî àðõ³òåêòóðà íà-
ö³îíàëüíîãî áðåíäó º ôîðìîþ, çîâí³øí³ì ïðî-
ÿâîì, ³äåíòèô³êàòîðîì ð³âíÿ ñó÷àñíîñò³ àðõ³òåê-
òóðè íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, ÿêà âèçíà÷àº çì³ñò, 
åôåêòèâí³ñòü òà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü êðà¿íè, 
¿¿ òîâàð³â òà ïîñëóã, ùî â ïîäàëüøîìó çàáåçïå÷óº 
ã³äíèé ð³âåíü æèòòÿ íàñåëåííÿ êðà¿íè.
Àðõ³òåêòóðà íàö³îíàëüíîãî áðåíäó âèçíà-
÷àº õàðàêòåð óïðàâë³ííÿ íèì ÷åðåç çâ’ÿçêè ì³æ 
îêðåìèìè (êîìåðö³éíèìè òà íåêîìåðö³éíèìè) 
áðåíäàìè çàãàëüíî¿ ñèñòåìè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü 
¿¿ ñò³éê³ñòü, çáàëàíñîâàí³ñòü, ä³ºçäàòí³ñòü, ðóõëè-
â³ñòü, ìîá³ëüí³ñòü, çäàòí³ñòü îïåðàòèâíî ðåàãó-
âàòè íà âíóòð³øí³ òà çîâí³øí³ çì³íè. Çâ’ÿçêè ì³æ 
òåðèòîð³àëüíèìè áðåíäàìè ð³çíèõ ð³âí³â (ì³ñòå-
÷îê, ì³ñò, ðåã³îí³â) óòâîðþþòü â àðõ³òåêòóð³ âåð-
òèêàëü ï³äïîðÿäêóâàííÿ òà âñòàíîâëþþòü ÷³òêó 
ñóáîðäèíàö³þ ì³æ áðåíäàìè âèùîãî òà íèæ÷îãî 
ð³âí³â. Çâ’ÿçêè ì³æ áðåíäàìè îäíîãî ð³âíÿ º ãî-
ðèçîíòàëüíèìè, ùî ïåðåäáà÷àº ïåâíó óçãîäæå-
í³ñòü ðîçâèòêó, àëå âèêëþ÷àº ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü 
îäíîãî áðåíäó ³íøîìó. Çâ’ÿçêè ì³æ îêðåìèìè 
áðåíäàìè çàãàëüíî¿ àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíîãî 
áðåíäó óïîðÿäêîâóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ôóíêö³é 
êîæíîãî áðåíäó òà ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ êîîðäè-
íàö³¿ ä³é ùîäî ðîçâèòêó âñ³º¿ àðõ³òåêòóðè áðåíäó. 
Çîêðåìà, òåðèòîð³àëüí³ áðåíäè Òðóñêàâöÿ, Áóêî-
âåëÿ, Ëüâîâà çàëó÷àþòü òóðèñò³â â ö³ ðåã³îíè òà 
â³ä³ãðàþòü çàãàëüíó ðîëü òóðèñòè÷íîãî ³äåíòèô³-
êàòîðà êðà¿íè â ö³ëîìó. 
Ðîçóì³ííÿ àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíîãî áðåíäó 
äîçâîëÿº âèçíà÷èòè êîîðäèíàòè (ï³äïîðÿäêîâà-
í³ñòü òà çâ’ÿçêè) êîæíîãî áðåíäó ó çàãàëüí³é ñèñ-
òåì³ òà îáðàòè îïòèìàëüí³ ³íñòðóìåíòè óïðàâë³ííÿ 
ÿê îêðåìèìè áðåíäàìè ñèñòåìè, òàê ³ íàö³îíàëü-
íèì áðåíäîì â ö³ëîìó. Äî íàéâàæëèâ³øèõ âëàñ-
òèâîñòåé àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíîãî áðåíäó 
â³äíîñèìî: âåðòèêàëüíå ï³äïîðÿäêóâàííÿ, ùî ïå-
ðåäáà÷àº ïð³îðèòåò òåðèòîð³àëüíîãî áðåíäó âè-
ùîãî ð³âíÿ; âçàºìîçàëåæí³ñòü âñ³õ ð³âí³â ñèñòåìè; 
ðîçïîä³ë ñòðàòåã³÷íèõ ôóíêö³é, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü 
ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó áðåíäó êðà¿íè òà òàêòè÷íèõ 
çàâäàíü. Âèá³ð ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ â ìåæàõ âè-
çíà÷åíî¿ àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíîãî áðåíäó âïëè-
âàº ó ïîäàëüøîìó íà éîãî ðîçâèòîê; íåàäåêâàò-
í³ñòü ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíèì áðåíäîì 
îáðàí³é àðõ³òåêòóð³ ïðèçâîäèòü äî âòðàòè ñïîæèâ-
÷î¿ ëîÿëüíîñò³ äî áðåíäó, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ, ïåðø 
çà âñå, ó çìåíøåí³ òóðèñòè÷íîãî ïîòîêó, îáñÿãó 
ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é, çìåíøåí³ âàðòîñò³ 
áðåíäó êðà¿íè ó ñâ³òîâîìó ðåéòèíãó íàö³îíàëüíèõ 
áðåíä³â, à öå, â ñâîþ ÷åðãó, ïîã³ðøóº ³ì³äæ êðà¿íè, 
¿¿ åêîíîì³÷íó ïðèâàáëèâ³ñòü, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî çà-
ãàëüíî¿ ñòàãíàö³¿ òà åêîíîì³÷íîãî ðåãðåñó.
Êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü íàö³îíàëüíèõ åêîíî-
ì³ê ñâ³òó, åôåêòèâí³ñòü ðîçâèòêó çàáåçïå÷óºòü-
ñÿ áàãàòüìà ÷èííèêàìè, ñåðåä ÿêèõ ñóòòºâó ðîëü 
â³ä³ãðàº õàðàêòåðí³ ïðîïîðö³¿ åêîíîì³÷íî¿ àðõ³-
òåêòóðè. Äàí³, ùî ïðåäñòàâëåí³ â òàáë. 1, äåìîí-
ñòðóþòü ñåêòîðàëüíó ñòðóêòóðó (åêîíîì³÷íó àð-
õ³òåêòóðó) 36 íàéá³ëüøèõ íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³ê 
ñâ³òó ïî ïîêàçíèêó ÂÂÏ â 2015 ðîö³. ²íôîðìàö³ÿ 
ùîäî âàðòîñò³ íàö³îíàëüíèõ áðåíä³â ÷àñòêîâî º 
íåäîñòóïíîþ.
Ïîðÿäîê ðîçòàøóâàííÿ êðà¿í ó ïåðåë³êó çä³é-
ñíåíèé íå çà ðîçì³ðîì ÂÂÏ, à çà ïèòîìîþ âàãîþ 
ïîñëóã, ùî ôîðìóþòü òðåòèííèé ñåêòîð åêîíîì³-
êè â êîæí³é êðà¿íè.
Çàóâàæèìî, ùî ò³ëüêè 19 êðà¿í ìàþòü ïèòîìó 
âàãó òðåòèííîãî ñåêòîðó, ùî ïåðåâàæàº ñåðåä-
íüî ñâ³òîâó – 63,6%, äâàíàäöÿòü ç ÿêèõ º ºâðî-
ïåéñüêèìè äåðæàâàìè, äâ³ – ï³âí³÷íî àìåðèêàí-
ñüêèìè (ÑØÀ òà Êàíàäà), òà 2 àç³éñüêèìè, êîæíà 
ç ÿêèõ º ë³äåðîì åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà ñî-
ö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â íàñåëåííÿ â ñâî¿õ ðåã³î-
íàõ. Àíàë³ç ñåêòîðàëüíî¿ ñòðóêòóðè íàö³îíàëüíèõ 
åêîíîì³ê ï³äòâåðäæóº ìîæëèâ³ñòü ðîçâèòêó òðå-
òèííîãî ñåêòîðà â êðà¿íàõ, ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³ 
ÿêèõ â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ òà ïðîìèñëîâîñ-
ò³ íàñò³ëüêè º âèñîêîþ, ùî ïî÷èíàº ñòèìóëþâàòè 
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ïîäàëüø³ ñòðóêòóðí³ çì³íè íàö³îíàëüíî¿ åêîíî-
ì³êè íà êîðèñòü ðîçâèòêó ïîñëóã. Âèñîêà ïðî-
äóêòèâí³ñòü ïðàö³ â ïðîìèñëîâîñò³ òà ñ³ëüñüêîìó 
ãîñïîäàðñòâ³ åêîíîì³÷íî ðîçâèíóòèõ êðà¿í (ÑØÀ, 
Øâåéöàð³¿, Øâåö³¿, Í³ìå÷÷èíè, Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿), 
ùî çàáåçïå÷óºòüñÿ ¿õ ïåðìàíåíòíèì òåõí³÷íèì 
òà òåõíîëîã³÷íèì îíîâëåííÿì, ñïðèÿº ïåðåðîç-
ïîä³ëó äîäàíî¿ âàðòîñò³ ó ñôåðó ïîñëóã òà âèñî-
êèé ð³âåíü ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ. 
Äîðå÷íî çâåðíóòè óâàãó íà ïèòîìó âàãó ñ³ëü-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â íàö³îíàëüí³é åêîíîì³ö³ 
öèõ êðà¿í, ÿêà êîëèâàºòüñÿ â³ä 0,7% ó Áåëüã³¿ òà 
Âåëèê³é Áðèòàí³¿ äî 4,5% â Äàí³¿ â ïåðø³é äåñÿòö³ 
êðà¿í, ùî àíàë³çóþòüñÿ.
Òàáëèöÿ 1. Àðõ³òåêòóðà íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³ê îêðåìèõ êðà¿í ñâ³òó
Äæåðåëî: ñêëàäåíî àâòîðîì çà [6]






êðà¿íè (ìëðä äîë. 
ÑØÀ)
Ñâ³ò 75 213 5.9% 30.5% 63.6% –
 ÑØÀ 17 947 1.12% 19.1% 79.7% 19 703
 Ôðàíö³ÿ 2 488 1.9% 18.3% 79.8% 2 158
 Ãðåö³ÿ 246 3.3% 17.9% 78.9% –
 Âåëèêà Áðèòàí³ÿ 2 650 0.7% 21% 78.3% 3 010
 Áåëüã³ÿ 470 0.7% 21.6% 77.7% –
 Äàí³ÿ 347 4.5% 19.1% 76.4% –
 Í³äåðëàíäè 770 2.8% 24.1% 73.2% 1 000
 ²òàë³ÿ 1 853 2% 24.2% 73.8% 1 445
 ²ñïàí³ÿ 1 252 3.3% 24.2% 72.6% 872
 ßïîí³ÿ 4 730 1.2% 27.5% 71.4% 2 541
 Øâåö³ÿ 517 1.8% 26.9% 71.3% 814
 Í³ìå÷÷èíà 3 495 0.8% 28.1% 71.1% 4 166
 Øâåéöàð³ÿ 663 1.3% 27.7% 71% 1 024
 Êàíàäà 1 532 1.8% 28.6% 69.6% 2 040
 Àâñòðàë³ÿ 1 257 4% 26.6% 69.4% 1 403
 Àâñòð³ÿ 387 1.5% 29.5% 69% –
 Áðàçèë³ÿ 1 770 5.4% 27.4% 67.2% 1 171
 Òàéâàíü 519 1.3% 32% 66.9% –
 Ï³âäåííà Àôðèêà 341 2.5% 31.6% 65.9% –
 Ïîëüùà 467 3.4% 33.6% 63% 566
 Òóðå÷÷èíà 756 8.9% 28.1% 63% 668
 Ìåêñèêà 1 000 3.7% 34.2% 62.1% 1 091
 Âåíåñóåëà 209 4.7% 34.9% 60.4% –
 ÐÔ 1 268 3.9% 36% 60.1% 810
 Àðãåíòèíà 542 10% 30.7% 59.2% –
 Íîðâåã³ÿ 376 2.7% 38.3% 59% –
 Ï³âäåííà Êîðåÿ 1 404 2.7% 39.8% 57.5% 1 092
 ²íä³ÿ 2 251 17.4% 25.8% 56.9% 2 137
 Í³ãåð³ÿ 415 17.8% 25.7% 54.6% –
 Êîëóìá³ÿ 400 8.9% 38% 53.1% –
 Êèòàé 12 218 6.9% 40.1% 52.9% 6 314
 Òàéëàíä 391 13.3% 34% 52.7% –
 ²ðàí 412 11.2% 40.6% 48.2% –
 ÎAÅ 416 0.7% 59.4% 39.8% –
 ²íäîíåç³ÿ 941 14.3% 46.9% 38.8% –
 Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ 658 2% 66.9% 31.1% –
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Ö³êàâå ñïîñòåðåæåííÿ ñòîñîâíî ã³ïîòåòè÷íîãî 
çâ’ÿçêó ì³æ âàðò³ñòþ íàö³îíàëüíîãî áðåíäó êðà¿-
íè òà ð³âíåì ñîö³àëüíèõ óìîâ ïðîæèâàííÿ ãðîìà-
äÿí ïîòðåáóº ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü. Â êîíòåêñò³ 
äàíîãî äîñë³äæåííÿ çàóâàæèìî, ùî â êðà¿íàõ, äå 
âàðò³ñòü íàö³îíàëüíîãî áðåíäó ïåðåâàæàº éîãî 
ÂÂÏ, à ñàìå, ÑØÀ, Âåëèê³é Áðèòàí³¿, Í³äåðëàíäàõ, 
Í³ìå÷÷èí³, Øâåéöàð³¿, Êàíàä³, Àâñòðàë³¿ òà ³íøèõ 
ñîö³àëüí³ ñòàíäàðòè âèçíàí³ ñâ³òîì íàéâèùèìè, ³, 
íàâïàêè, â Êèòà¿, äå âàðò³ñòü áðåíäó êðà¿íè ìåí-
øå â 2 ðàçè â³ä ÂÂÏ êðà¿íè, ð³âåíü æèòòÿ íàñåëåí-
íÿ çàëèøàºòüñÿ äîñèòü íèçüêèì, íå äèâëÿ÷èñü íà 
âèñîê³ òåìïè åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Êèòàþ.
 Ïðèïóùåííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü àáî íàÿâí³ñòü 
çâ’ÿçêó ì³æ àðõ³òåêòóðîþ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè 
òà âàðò³ñòþ íàö³îíàëüíîãî áðåíäó, éîãî ì³öí³ñòü 
äîñë³äèìî çà äîïîìîãîþ ä³àãðàìè. Íà ðèñ.1 ïðî-
ñë³äêîâóºòüñÿ ù³ëüíà êîðåëÿö³ÿ ïîêàçíèê³â ÂÂÏ 
òà âàðòîñò³ íàö³îíàëüíèõ áðåíä³â ÒÎÐ–10.
Î÷åâèäíî, ùî ñó÷àñíà àðõ³òåêòóðà íàö³îíàëü-
íî¿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè (ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî – 
13,3%; ïðîìèñëîâ³ñòü – 24,4%; ïîñëóãè – 62,7% 
íà 2015 ð³ê; â 2017 ðîö³ ïèòîìà âàãà àãðàðíî¿ 
ãàëóç³ çá³ëüøèëàñü äî 16%) ñóòòºâî â³äð³çíÿºòü-
ñÿ â³ä ñòðóêòóðè òåõíîëîã³÷íî ðîçâèíóòèõ êðà-
¿í, äå ð³âåíü ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â ïðîæèâàííÿ â 
êðà¿í³ ïðèâàáëþº íå ò³ëüêè òðóäîâèõ ì³ãðàíò³â ç³ 
âñüîãî ñâ³òó, ëþäè øóêàþòü ã³äí³ ñîö³àëüí³ óìîâè 
æèòòÿ, ïðàâîâèé çàõèñò òîùî. 
Â³ò÷èçíÿíà ñåêòîðàëüíà ñòðóêòóðà íàö³îíàëü-
íî¿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè á³ëüø íàáëèæåíà äî ñòðóê-
òóðè ²íäîíåç³¿, ²íä³¿, Í³ãåð³¿, Òà¿ëàíäó – ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèõ êðà¿í ³ç íèçüêèì ð³âíåì ñîö³àëüíî¿ 
çàáåçïå÷åíîñò³ íàñåëåííÿ. Êðà¿íè, ùî ñïåö³àë³çó-
þòüñÿ íà ðîçâèòêó ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, íå ìî-
æóòü ðîçðàõîâóâàòè íà îòðèìàííÿ âèñîêî¿ äîäàíî¿ 
âàðòîñò³ íàö³îíàëüíîþ åêîíîì³êîþ, à â ïîäàëüøî-
ìó íà ñòâîðåííÿ ïðèâàáëèâèõ ñîö³àëüíèõ óìîâ äëÿ 
âëàñíèõ ãðîìàäÿí. Íèçüêà ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³ ó 
â³ò÷èçíÿíîìó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, ùî íå ìàº 
ïåðñïåêòèâè çðîñòàííÿ ÷åðåç áðàê íîâî¿ òåõí³êè, 
â³äñóòí³ñòü ÿê³ñíîãî äîáðèâà òà ïåðìàíåíòíî¿ ï³ä-
òðèìêè äåðæàâè àãðàðíîãî ñåêòîðó, à òàêîæ âè-
ñîê³ êðåäèòí³ ñòàâêè, ðîáëÿòü ïåðñïåêòèâè ðîçâè-
òêó íàøî¿ êðà¿íè ùå á³ëüø ãí³òþ÷èìè. Ðàçîì ç öèì, 
ñêàçàíå íå â³äêèäàº íåîáõ³äí³ñòü ðîçâèòêó àãðàð-
íîãî ñåêòîðó â Óêðà¿í³, âðàõîâóþ÷è ¿¿ ïðèðîäíèé òà 
êë³ìàòè÷íèé ïîòåíö³àë. Îòæå, óêðà¿íñüêà ñåêòî-
ðàëüíà ñòðóêòóðà ïîòðåáóº ÿê³ñíèõ çì³í äëÿ äîñÿã-
íåííÿ ¿¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òà åôåêòèâíîñ-
ò³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó. ßê³ñíèõ çì³í ïîòðåáóº òàêîæ 
³íñòèòóö³éíå ñåðåäîâèùå, ùî îï³êóºòüñÿ ðîçâèòêîì 
àãðàðíîãî ñåêòîðó. Â êîìïåòåíö³¿ îðãàí³â äåðæàâ-
íî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ – ñòâîðåí-
íÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ ðîçâèòêó ïðèâàòíîãî á³çíåñó 
ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³.
²íäóñòð³àë³çàö³ÿ çàáåçïå÷óº âèñîêèé òåõí³÷-
íèé ð³âåíü ðîçâèòêó ïðîäóêòèâíèõ ñèë, ùî çì³íþº 
Ðèñóíîê 1. Êîðåëÿö³ÿ ì³æ ïîêàçíèêàìè ÂÂÏ òà âàðò³ñòþ íàö³îíàëüíèõ áðåíä³â ÒÎÐ–10, 
ìëðä äîë. ÑØÀ 
Äæåðåëî: ñêëàäåíî àâòîðîì çà [7]
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ñòðóêòóðó íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè (çà òåõíîëîã³÷-
íèì ï³äõîäîì äî íàóêîâîãî âèçíà÷åííÿ ïîíÿò-
òÿ «íàö³îíàëüíà åêîíîì³êà»), à ç ³íøî¿ – ñòâîðþº 
óìîâè äëÿ ðîçïîâñþäæåííÿ áðåíäèíãó, ùî, ñâîºþ 
÷åðãîþ, ïîêðàùóº âèðîáíè÷³ â³äíîñèíè, êóï³âåëüíó 
òà ñïîæèâ÷ó çäàòí³ñòü íàñåëåííÿ, ðîçøèðþº ìåæ³ 
ñï³âðîá³òíèöòâà â³äïîâ³äíî ñîö³àëüíî–åêîíîì³÷-
íîãî ï³äõîäó äî ðîçãëÿäó ïîíÿòòÿ «íàö³îíàëüíà 
åêîíîì³êà». Áðåíä ïåðåòâîðþºòüñÿ â ïîòóæí³é ³í-
ñòðóìåíò óïðàâë³ííÿ â³äíîñèíàìè ì³æ âèðîáíèêîì 
òà ñïîæèâà÷àìè, óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íèì ðîçâè-
òêîì òà ïðîñóâàííÿì òîâàð³â, êîìïàí³é, îñîáèñ-
òîñòåé, òåðèòîð³é. Ñó÷àñíà êîíêóðåíö³ÿ ì³æ íàö³-
îíàëüíèìè áðåíäàìè êðà¿í ñïðèÿº ïîøóêó íîâèõ 
òåõí³÷íèõ òà òåõíîëîã³÷íèõ ð³øåíü ó âèðîáíèöòâ³, 
³ííîâàö³éíèõ ï³äõîä³â äî óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì òà 
ïðîñóâàííÿì áðåíä³â, ÿê³ñíîãî ìåíåäæìåíòó òà 
êîìóí³êàö³é ç ñïîæèâà÷àìè, ùî ñïîíóêàº ïîäàëü-
øîìó òåõí³÷íîìó ïðîãðåñó, ñïðèÿº ïîÿâ³ ïðèíöè-
ïîâî íîâèõ òîâàð³â, òåõíîëîã³é, ìåõàí³çì³â, ñòè-
ìóëþº ðîçøèðåííÿ ñïîæèâ÷îãî ðèíêó òà çì³íþº 
ñòðóêòóðó íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè íà êîðèñòü âè-
ñîêîòåõíîëîã³÷íèõ ãàëóçåé, ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñ-
ëîâîñò³, ñôåðè ïîñëóã. 
Êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü îêðåìèõ òîâàð³â, ïî-
ñëóã, êîìïàí³é, ðåã³îí³â îáóìîâëþþòü êîíêóðåí-
òîñïðîìîæí³ñòü êðà¿íè â ö³ëîìó ïðè óìîâ³ íàÿâ-
íîñò³ ñòðàòåã³÷íî¿ ìåòè ðîçâèòêó, ùî ïåðåäáà÷àº 
³íòåãðàö³þ åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â äåðæàâè, ïðè-
âàòíîãî á³çíåñó òà ãðîìàäñüêîñò³. Óí³âåðñàëü-
íî¿ ìîäåë³ óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíîþ åêîíîì³êîþ, 
ÿêà ìîæå çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè ðîçâèòêó êîæ-
íî¿ êðà¿íè, íå ³ñíóº, ùî ïîÿñíþºòüñÿ ð³çíèìè áà-
çîâèìè óìîâàìè òà ð³çíèì ñêëàäîì äåòåðì³íàí-
ò³â, ùî âïëèâàþòü íà öþ ìîäåëü. Ïîøóê âëàñíîãî 
øëÿõó òà âëàñíî¿ ìîäåë³ óïðàâë³ííÿ ïîâèíí³ âðà-
õîâóâàòè íàö³îíàëüíó ñïåöèô³êó êðà¿íè, ïî÷àò-
êîâ³ êîîðäèíàòè òà âåêòîð ¿¿ ðîçâèòêó, ÿêèé áóäå 
çàëåæàòè â³ä ïîòî÷íèõ äåòåðì³íàíò³â òà ¿¿ ïîòåí-
ö³àëó. Ôîðìóâàííÿ áðåíä–îð³ºíòîâàíî¿ íàö³î-
íàëüíî¿ åêîíîì³êè, ùî â³äïîâ³äàº ºâðîïåéñüêîìó 
âåêòîðó ðîçâèòêó Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷àº ñòâîðåí-
íÿ ñèñòåìè áðåíä³â, ÿê³ ìàþòü áóòè ðåçóëüòàòîì 
ìîäåðí³çàö³¿ êðà¿íè, ñòàíäàðòèçàö³¿ âèðîáíèöòâ 
òà òåõíîëîã³é, ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿, âè-
ðîáíè÷î¿ êóëüòóðè òà çîâí³øí³õ êîìóí³êàö³é âè-
ðîáíèêà ç³ ñïîæèâà÷åì. Çàóâàæèìî, ùî ìîäåð-
í³çàö³ÿ ïåðåäáà÷àº òåõíîëîã³÷íèé ðîçâèòîê íå 
ò³ëüêè ïðîìèñëîâîñò³, à é ³íøèõ ñôåð ñóñï³ëüíîãî 
ðîçâèòêó òîìó, ùî ñàìå ì³æñåêòîðàëüíà ñèíåð-
ã³ÿ ðîçâèòêó ìîæå çàáåçïå÷èòè åêîíîì³÷íó íå-
çàëåæí³ñòü òà áåçïåêó êðà¿í³, ï³äâèùèòè åôåê-
òèâí³ñòü òà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ¿¿ åêîíîì³êè, 
òèì á³ëüøå, ùî ïðèðîäíî–ãåîãðàô³÷íèé, êë³ìà-
òè÷íèé, ³íòåëåêòóàëüíèé ïîòåíö³àë Óêðà¿íè º îä-
íèì ç íàéïîòóæí³øèõ ó ñâ³ò³. 
Âðàõîâóþ÷è êë³ìàòè÷í³ óìîâè, ãåîãðàô³÷í³ êî-
îðäèíàòè, ïðèðîäíèé ïîòåíö³àë íàøî¿ êðà¿íè ëî-
ã³÷íî ðîçâèâàòè ³ àãðàðíèé ñåêòîð íàö³îíàëüíî¿ 
åêîíîì³êè, àëå âåêòîð öüîãî ðîçâèòêó íåîáõ³äíî 
ñòðàòåã³÷íî çì³íèòè ç åêñïîðòó çåðíà, íåðàô³íî-
âàíî¿ îë³¿, òåõí³÷íèõ êóëüòóð äëÿ âèðîáíèöòâà á³î-
ïàëèâà íà ïðîäóêö³þ ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³: 
ìóêó òà âèðîáè ç íå¿, ðàô³íîâàíó îë³þ, á³îïàëèâî 
òîùî, ö³êàâèì (ç òî÷êè çîðó ðîçì³ðó äîäàíî¿ âàð-
òîñò³) äëÿ Óêðà¿íè ââàæàºì âèðîùóâàííÿ ãîð³-
õ³â, ôðóêò³â òà îâî÷³â. Çàñòîñóâàííÿ áðåíäèíãó ó 
ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ áóäå åôåêòèâíèì â ÷àñ-
òèí³ ôîðìóâàííÿ, ðîçâèòêó òà ïðîñóâàííÿ áðåí-
ä³â êîìïàí³é, ùî çàéìàþòüñÿ åêñïîðòîì. Ïîºä-
íàííÿ ³ì³äæó öèõ êîìïàí³é ç ïîçèòèâíèì ³ì³äæåì 
êðà¿íè ÷åðåç ïîñèë òî÷íî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ óñòàíîâ-
êè ïðî íàéêðàù³ ÷îðíîçåìè, êë³ìàòè÷í³ óìîâè, 
ñåëåêö³þ, òèñÿ÷îë³òí³é äîñâ³ä Óêðà¿íè ïîñèëèòü 
êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà òà çì³íèòü ñòðóêòóðó éîãî åêñïîðòó.
Äîñë³äæåííÿ ãàëóçåâî¿ ñòðóêòóðè âàðòîñò³ 
áðåíä³â òîâàð³â òà ïîñëóã êðà¿í, ÿê³ óâ³éøëè ó ðåé-
òèíã ÒÎÐ–100 çà âåðñ³ºþ êîìïàí³¿ Brand Finance 
â 2018 ðîö³, ðåçóëüòàòè ÿêîãî íàâåäåíî ó òàáë. 2, 
äåìîíñòðóþòü íàïðÿìè ðîçâèòêó åêîíîì³÷íî¿ àð-
õ³òåêòóðè êðà¿í:
Çàãàëüíà âàðò³ñòü áðåíä³â ÒÎÐ–100 â 2018 
ðîö³ ñêëàëà 3 253 557 ìëí äîë. ÑØÀ, ç ÿêèõ 
35,1% ñòâîðåíî â ²Ò òà òåëåêîìóí³êàö³éí³é ãàëó-
çÿõ, 33,6% â ñôåð³ ïîñëóã (áàíê³âñüêèõ, ô³íàíñî-
âèõ, òðàíñïîðòíèõ, ëîã³ñòè÷íèõ, êîíñàëòèíãîâèõ 
òà ³íøèõ), 4% – â õàð÷îâ³é ïðîìèñëîâîñò³, 9,8% 
– â àâòîìîá³ëåáóäóâàíí³, 17,5% – â ³íøèõ ãàëó-
çÿõ ñâ³òîâîãî ãîñïîäàðñòâà.
Íàéá³ëüøà ïèòîìà âàãà âñ³õ áðåíä³â òîâàð³â 
òà ïîñëóã ÒÎÐ–100 ñâ³òó ñòâîðåíî â ÑØÀ – 46 
áðåíä³â, âàðò³ñòü ÿêèõ ñêëàäàº á³ëüøå 52% çà-
ãàëüíî¿ âàðòîñò³ ÒÎÐ–100. Íåâèïàäêîâî â ÑØÀ 
ìàéæå ïîëîâèíà (46,4%) çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ 
áðåíä³â òîâàð³â òà ïîñëóã âèðîáëÿþòüñÿ â ²Ò ãàëó-
ç³, ó Ôðàíö³¿ öåé ïîêàçíèê äîñÿãàº 51,4%, â ßïîí³¿ 
– 30,5%, àäæå íàéá³ëüøà äîäàíà âàðò³ñòü ñòâî-
ðþºòüñÿ ñàìå â ö³é ãàëóç³. Ðàçîì ç òèì, â Ãîëëàí-
ä³¿ 100% âàðòîñò³ áðåíä³â òîâàð³â òà ïîñëóã ñòâî-
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ðþºòüñÿ ïîñëóãàìè, à â Øâåö³¿ â ìåáëåâ³é (²ÊÅÀ) 
òà ëåãê³é (H&M) ãàëóçÿõ. Øâåéöàð³ÿ ïðåäñòàâ-
ëåíà îäíèì ñâ³òîâèì áðåíäîì ç õàð÷îâî¿ ãàëóç³ – 
Nestle, ßïîí³ÿ – ÷îòèðüìà àâòîìîá³ëüíèìè áðåí-
äàìè (Toyota, Mitsubishi, Honda òà Nissan). 
Äëÿ äîâåäåííÿ ã³ïîòåçè ³ñíóâàííÿ âïëèâó áðåí-
äèíãó íà çì³íó àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³-
êè ïðîàíàë³çóºìî ñòðóêòóðó ÂÂÏ Óêðà¿íè çà êàòå-
ãîð³ÿìè äîõîäó. Çîêðåìà, â 2017 ðîö³ ¿¿ ïðîïîðö³¿ 
áóëè íàñòóïíèìè: íîì³íàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà – 
39 %, ïîäàòêè – 16 %, ïðèáóòêè–çì³øàíèé äîõîä 
– 45 %, ïðè öüîìó ³ñíóº çíà÷íå êîëèâàííÿ ïè-
òîìî¿ âàãè îêðåìèõ âèä³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ó ñòâîðåííÿ âàëîâî¿ äîäàíî¿ âàðòîñò³ (â³ä 0,7 äî 
14,7 %) (òàáë. 3). Ðîçðàõóíêè â³äíîñíèõ ïîêàçíè-
ê³â íà îäíîãî ïðàöþþ÷îãî äîçâîëÿþòü âèçíà÷èòè 
âíåñîê êîæíî¿ ñêëàäîâî¿ ó ÂÂÏ êðà¿íè (ãðàôà 14 
òàáë. 3). Çîêðåìà, íàéåôåêòèâí³øèì âèäîì åêî-
íîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèÿâèëàñü ä³ÿëüí³ñòü ³ç îïå-
ðàö³é ç íåðóõîìèì ìàéíîì, êîæíèé ïðàöþþ÷èé 
ÿêî¿ ïðèâíîñèâ ùîì³ñÿ÷íî 57,7 òèñ. ãðí äîäàíî¿ 
âàðòîñò³ (1 ñòð. ãðàôà 16). Ïðàö³âíèêè, ùî çàä³-
ÿí³ â ãàëóç³ ³íôîðìàö³¿ òà òåëåêîìóí³êàö³¿ ñòâîðþ-
âàëè ùîì³ñÿ÷íî ïî 36 òèñ. ãðí äîäàíî¿ âàðòîñò³, 
ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ – 33,7 òèñ. ãðí; ïðà-
ö³âíèêè àãðàðíîãî ñåêòîðà – ò³ëüêè 9,2 òèñ. ãðí, 
äîáóâíî¿ ãàëóç³ – 11,1 òèñ. ãðí.
Ðåçóëüòàòîì ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó åôåêòèâ-
íîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ ïåðåðîáíî¿ òà äîáóâíî¿ 
ïðîìèñëîâîñò³ ñòàëî íàñòóïíå:
Ê³ëüê³ñòü ïðàöþþ÷èõ ó ïåðåðîáí³é ãàëóç³ Óêðà-
¿íè ó 2017 ðîö³ ñòàíîâèëà 1 005,6 òèñ. ÷îë., ùî 
íà 429,4 òèñ. ÷îë. àáî 43 % ìåíøå, í³æ ó äîáóâ-
í³é ïðîìèñëîâîñò³, äå ïðàöþâàëî 1 435 òèñ. ÷îë.;
 Ñåðåäíÿ ùîì³ñÿ÷íà çàðîá³òíà ïëàòà îäíîãî 
ïðàö³âíèêà ó ïåðåðîáí³é ãàëóç³ ñêëàäàëà 18 711 
ãðí, ùî â 6 ðàç³â á³ëüøå, í³æ ó äîáóâí³é ïðîìèñ-
ëîâîñò³ (3 124 ãðí);
Ñåðåäí³ ùîì³ñÿ÷í³ ïîäàòêè íà îäíîãî ïðàöþþ-
÷îãî ó ïåðåðîáí³é ãàëóç³ ñêëàäàëè 324 ãðí, òîä³ 
ÿê äîáóâíó ãàëóçü ùîì³ñÿ÷íî äîòóâàëè ó ðîçì³ð³ 
97 ãðí íà êîæíîãî ïðàöþþ÷îãî;
Ñåðåäí³é ùîì³ñÿ÷íèé ïðèáóòîê (çì³øàíèé äîõ³ä) 
íà îäíîãî ïðàöþþ÷îãî ó ïåðåðîáí³é ãàëóç³ ñêëàâ 
14 699 ãðí, ùî ó 1,8 ðàç³â á³ëüøå, í³æ ó äîáóâ-
í³é ãàëóç³, äå öåé ïîêàçíèê äîñÿã âñüîãî 8 023 ãðí;
Ùîì³ñÿ÷íà ñåðåäíÿ âàëîâà äîäàíà âàðò³ñòü 
íà îäíîãî ïðàöþþ÷îãî ó ïåðåðîáí³é ãàëóç³ ñòà-







































Ï³âäåííà Êîðåÿ (3) 126 839 0 0,0 0,0 1 áðåíä14,0%
2 áðåíäè
86,0%





Øâåö³ÿ (2) 43 310 0,0 0,0 0,0 0,0 2 áðåíäè100%
Ôðàíö³ÿ (2) 43 177 1 áðåíä51,4% 0,0 0,0 0,0
1 áðåíä 
48,6%
Ãîëëàíä³ÿ (1) 39 423 0,0 1 áðåíä100% 0,0 0,0 0,0
²ñïàí³ÿ (2) 33 653 0,0 1 áðåíä48,1% 0,0 0,0
1 áðåíä 
51,9%
Øâåéöàð³ÿ (1) 19 370 0,0 0,0 1 áðåíä 100% 0,0 0,0
Âñüîãî: (100) 3 253 557 35,1% 33,6% 4% 9,8% 17,5%
Äæåðåëî: ðîçðàõîâàíî àâòîðîì çà [7]





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ÌÀÊÐÎÅÊÎÍÎÌ²×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ ÑÓ×ÀÑÍÎ¯ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ
16 ´ÎÐÌÓÂÀÍÍßÐÈÍÊÎÂÈÕÂÄÍÎÑÈÍÂ³ÊÐÀÍ
íîâèëà 33 734 ãðí, ùî ó 3,1 ðàçè á³ëüøå, í³æ 
ó äîáóâí³é ãàëóç³, äå öåé ïîêàçíèê ñêëàâ âñüîãî 
11 050 ãðí.
Ñïðîãíîçóºìî àáñîëþòíèé ðîçì³ð ÂÂÏ êðà¿íè 
çà ðàõóíîê çì³íè ñòðóêòóðè íàö³îíàëüíî¿ åêîíî-
ì³êè, à ñàìå – äîäàòêîâîìó ðîçâèòêó ïåðåðîáíî¿ 
ãàëóç³ òà â³äïîâ³äíîìó ñêîðî÷åííþ – äîáóâíî¿, 
ïåðåäáà÷àþ÷è ïåðåïðîô³ëþâàííÿ ïðàöþþ÷èõ 
³ç îäíî¿ ãàëóç³ â ³íøó. Ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó 
ï³äïðèºìñòâ ïåðåðîáíî¿ ãàëóç³ ÷åðåç ¿õ ìîäåð-
í³çàö³þ, áóä³âíèöòâî íîâèõ ï³äïðèºìñòâ, ñòâî-
ðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü â í³é, çá³ëüøåííÿ 
ê³ëüêîñò³ ïðàöþþ÷èõ íà 43% äî ð³âíÿ ïðàöþþ-
÷èõ ó äîáóâí³é ãàëóç³ òà åêâ³âàëåíòíå ñêîðî÷åí-
íÿ ïðàöþþ÷èõ ò³ëüêè ó äîáóâí³é ãàëóç³ äî ð³âíÿ 
ïðàöþþ÷èõ ó ïåðåðîáí³é çá³ëüøèëî áè ÂÂÏ íà 
8,6 ìëðä ãðí. Çàóâàæèìî, ùî ðîçðàõóíîê ñòîñó-
âàâñÿ ò³ëüêè çá³ëüøåííÿ çàãàëüíèõ äîõîä³â, êð³ì 
ÿêèõ º ïðÿì³ äîõîäè, ùî ïîâ’ÿçàíí³ ³ç áðåíäîì, 
ÿêèé º äæåðåëîì çá³ëüøåíî¿ äîäàíî¿ âàðòîñ-
ò³. Âðàõîâóþ÷è, ùî àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü áðåí-
ä³â ñòâîðþºòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ ïåðåðîáíî¿ 
ãàëóç³, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî òàê³ ñòðóêòóðí³ 
çì³íè åâîëþö³éíî â³äáóâàþòüñÿ çàâäÿêè ðîçâè-
òêó â êðà¿í³ áðåíäèíãó. 
Òàêèì ÷èíîì, åôåêòèâíà àðõ³òåêòóðà áðåíä–
îð³ºíòîâàíî¿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, ÿê ñêëàäîâà 
ñèñòåìíîãî ï³äõîäó äî óïðàâë³ííÿ íåþ, çàáåçïå-
÷óº óçãîäæåí³ñòü ñòðàòåã³÷íî¿ ìåòè òà ïîòåíö³à-
ëó îá’ºêò³â áðåíäèíãó, ñòàá³ëüí³ñòü, åôåêòèâí³ñòü 
¿õ ðîçâèòêó òà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü, ùî ³í-
òåãðóº ñóìàðíî êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü íàö³î-
íàëüíî¿ åêîíîì³êè. 
Âèñíîâêè 
Íåîáõ³äíî ðîçð³çíÿòè àðõ³òåêòóðó òåðèòîð³àëü-
íîãî áðåíäó òà åêîíîì³÷íó àðõ³òåêòóðó òåðèòîð³¿, 
äå ïåðøà õàðàêòåðèçóº ³ºðàðõ³þ òåðèòîð³àëüíèõ 
áðåíä³â ð³çíèõ ð³âí³â òà ñóáîðäèíàö³þ ì³æ íèìè, 
à îñòàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ãàëóçåâîþ àáî ñåêòî-
ðàëüíîþ ñòðóêòóðîþ, â ìåæàõ ÿêîþ ôóíêö³îíóþòü 
ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ ö³º¿ òåðèòîð³¿. Ì³æ àðõ³-
òåêòóðîþ íàö³îíàëüíîãî áðåíäó òà àðõ³òåêòóðîþ 
(ñåêòîðàëüíîþ ñòðóêòóðîþ) íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³-
êè ³ñíóº âçàºìíèé âïëèâ, ùî âèìàãàº óïðàâë³ííÿ 
ÿê àðõ³òåêòóðîþ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, òàê ³ àðõ³-
òåêòóðîþ íàö³îíàëüíîãî áðåíäó. Åôåêòèâíà àðõ³-
òåêòóðà íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè çàáåçïå÷óº óçãî-
äæåí³ñòü ñòðàòåã³÷íî¿ ìåòè òà ïîòåíö³àëó îá’ºêò³â 
áðåíäèíãó, ñòàá³ëüí³ñòü, åôåêòèâí³ñòü ¿õ ðîçâèòêó 
òà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü, ùî ³íòåãðóº ñóìàðíî 
êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè.
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ÏÐÅÄÁÎÐÑÜÊÈÉ Â.À.
Âèõ³äí³ óìîâè ôîðìóâàííÿ «àâòîíîìíî¿»  
ò³íüîâî¿ âëàäè òà ¿¿ ñó÷àñíà íåáåçïåêà
Ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ º òåîðåòè÷í³ àñïåêòè îäíîãî ³ç ñòðèæíåâèõ åëåìåíò³â òåîð³¿ ò³í³çàö³¿ 
âëàäè – îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ ¿¿ ãåíåòè÷íî¿ ñòðóêòóðè, äîâãîñòðîêîâîãî òðåíäó âëàäè.
Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ º âèçíà÷åííÿ çì³ñòó ïðè÷èí íàÿâíîñò³ ³ñòîðè÷íîãî òðåíäó – ôîðìóâàííÿ 
çà ñó÷àñíèõ óìîâ íåëåã³òèìíî–êëàíîâî¿ «àâòîíîìíî¿» îðãàí³çàö³¿ ò³íüîâî¿ âëàäè ÿê ñâîºð³äíî¿ ë³-
áåðòàð³àíñüêî¿ ìîäåë³ ðîçâèòêó ó â³ò÷èçíÿíèõ óìîâàõ.
Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Ó ðîáîò³ âèêîðèñòàíà ñóêóïí³ñòü íàóêîâèõ ìåòîä³â ³ ï³äõîä³â, ó òîìó ÷èñ-
ë³ ñèñòåìíèé, ñòðóêòóðíî–ôóíêö³îíàëüíèé, ³ñòîðè÷íèé, ëîã³÷íèé, ùî äîçâîëèëî çàáåçïå÷èòè êîí-
öåïòóàëüíó ºäí³ñòü äîñë³äæåííÿ ùîäî âèõ³äíèõ óìîâ ôîðìóâàííÿ ò³íüîâî¿ âëàäè.
Ðåçóëüòàòè ðîáîòè. Ó ñòàòò³ îá´ðóíòîâàíî íåîáõ³äí³ñòü ïîøóêó ïðè÷èí ò³í³çàö³¿ âëàäè, âèÿâ-
ëåííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé ò³í³çàö³¿ âëàäíèõ ìåõàí³çì³â â Óêðà¿í³ ÷åðåç íàÿâí³ñòü ò³í³çàö³éíîãî òðåíäó 
ïîõîäæåííÿ ôîðìè âëàäè.
Ãàëóçü çàñòîñóâàííÿ ðåçóëüòàò³â. Ñèñòåìà íàóê ³ç ñ³ìåéñòâà ãàëóç³ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, 
øèðîêå êîëî ìåòîäîëîã³÷íèõ àñïåêò³â ñîö³àëüíî–åêîíîì³÷íèõ, ïðàâîâèõ íàóê ç ïðîáëåì äèñôóíê-
ö³éíîãî ðîçâèòêó îá’ºêòà äîñë³äæåííÿ.
Âèñíîâêè. Îñíîâí³ ï³äñóìêè äîñë³äæåííÿ, ¿õ òåîðåòè÷í³ ðåçóëüòàòè ñë³ä çâåñòè äî íàñòóïíèõ âè-
ñíîâê³â: 1) âèõ³äíîþ ìåãàïðîáëåìîþ äîñë³äæåííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ò³í³çàö³éíèõ âëàäíèõ ìåõàí³çì³â º 
âèõ³äí³ ò³íüîâ³ äèñôóíêö³¿ âëàäè, çîêðåìà ôîðìóâàííÿ «àâòîíîìíî¿» âëàäè; 2) îäíèì ³ç ïðèíöèïîâèõ 
âèñíîâê³â äîñë³äæåííÿ º âèñíîâîê ïðî òå, ùî ³ñòîðè÷íà ëîã³êà ´åíåçè òà ðîçâèòêó «àâòîíîìíî¿» ò³-
íüîâî¿ âëàäè, ñó÷àñíîãî ñåêòîðà ð³çêî¿ àñèìåòð³¿ â äîõîäàõ, ³íñòèòóö³éíî¿ íåäåìîêðàòè÷íîñò³, ïàðà-
çèòàðíîñò³, ñèñòåìíî¿ êîðóïö³¿, ïîçàíîðìàòèâíîãî ðåãóëþâàííÿ âíóòð³øí³õ â³äíîñèí («âíóòð³øíüî-
àâòîíîìíå çâè÷àºâå ïðàâî», ùî àäàïòóº äî ñâî¿õ âèìîã «çîâí³øíº» ïðàâî îô³ö³éíî¿ äåðæàâè) – öå 
ïîñèëåííÿ ñèñòåìíî¿ çàãðîçè ùîäî çàãîñòðåííÿ ïðîòèð³÷ ì³æ âëàäîþ òà ñóñï³ëüñòâîì. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: âèõ³äí³ óìîâè ôîðìóâàííÿ ò³íüîâî¿, êëàíîâî–îë³ãàðõ³÷íî¿ âëàäè, òð³àäà ìåòà-
ìîðôîç íåôîðìàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿, áàãàòîâ³êîâèé òðåíä ðîçâèòêó «àâòîíîìíî¿» ò³íüîâî¿ âëàäè, ò³-
íüîâå ïàðàñóñï³ëüñòâî. 
ÏÐÅÄÁÎÐÑÊÈÉ Â.À.
Èñõîäíûå óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ «àâòîíîìíîé»  
òåíåâîé âëàñòè è åå ñîâðåìåííàÿ îïàñíîñòü
Ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû îäíîãî èç ñòåðæíåâûõ 
ýëåìåíòîâ òåîðèè òåíèçàöèè âëàñòè – îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ åå ãåíåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû, 
